






featuring students of Richard Brown 
from the 
Shepherd School Percussion Studio 
Thursday, February 11, 2010 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 





Variations on Japanese Children's Songs (1981) 
Aaron Guillory, marimba 
Keiko Abe 
Courante Johann Sebastian Bach 
from Cello Suite No.1 in G Minor 
Robert Garza, marimba 
First Mexican Dance (1974) 
Ethan Ahmad, marimba 
Reflections on The Nature of Water (1986) 
Christian Slagle, marimba 
Gordon Stout 
Jacob Druckman 
Bourree Johann Sebastian Bach 
from Partita No. 1 in B Minor 
MinuetNo.1 
from Partita No. 3 in E Major 
Eric Shin, marimba and vibraphone 
Virginia Tate (1999) 
Heidi Law, marimba 
Dream of The Cherry Blossom (1984) 
Andres Pichardo, marimba 
Wooden Music (1982) 
Rebecca Hook, marimba 




UPCOMING PERCUSSION CONCERTS 
Saturday. March 13 
Master's Recital - Heidi Law 
2:30 p.m., Hirsch Orchestra Rehearsal Hall 
Free admission 
Sunday. March 14 
Senior Recital - Rebecca Hook 
1:30 p.m., Hirsch Orchestra Rehearsal Hall 
Free admission 
Friday. April 9 
Shepherd School Percussion Ensemble 
Richard Brown, director 
8:00 p.m., Stude Concert Hall 
Free admission 
Saturday. April 17 
Senior Recital - Andres Pichardo 
12:00 p.m., Hirsch Orchestra Rehearsal Hall 
Free admission 
RICE 
